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В  м оей с та ть е  П [  д ан ы  д ва  сп о со б а  р е ш е н и я  п р я м о й  л у ч е в о й  
з а с е ч к и  на зем ном  сф е р о и д е  при л ю б ы х  р а с с то я н и я х  до цели. В  п е р ­
вом  из э т и х  сп о со б о в  н а х о д я т с я  т о л ь к о  ге о д е з и ч е с к и е  к о о р д и н а ты  
цели . В о  вто р о м  ж е  сп о со б е  к о о р д и н а ты  цели о п р е д е л я ю тс я  с о в м е ­
с тн о  с  р а ссто я н и я м и  до нее о т  и с х о д н ы х  т о ч е к .
В  н а сто я щ е й  с та ть е  и з л а га е тс я  н е с к о л ь к о  и н о й , более п р о сто й  
сп о со б  р е ш е н и я  п р ям о й  л у ч е в о й  з а с е ч к и  на зем ном  сф е р о и д е , к о т о ­
ры й б ы л  найден м ной ранее о б щ и х  сп о со б о в  f l )  и п р и го д е н  при 
р а с с т о я н и я х  д о  цели не с в ы ш е  1000— 1590 км . П р и  это м  с та в и тс я  
с л е д у ю щ а я  зад а ч а:
И з в е с тн ы  ге о д е з и ч е с к и е  к о о р д и н а ты  B u L 1 и и с х о д н ы х
т о ч е к  1 ,2  сф е р о и д а , а т а к ж е  и зв е стн ы  ге о д е з и ч е с к и е  а зи м у ты  
U i . 3 , Л 2 .з в т о ч к а х  1 ,2  д л я  в ы р а в н е н н ы х  л у ч е й  і . з ,  3*
з а с е к а ю щ и х  о п р е д е л я е м у ю  т о ч к у  3 сф е р о и д а . Н а й ти  ге о д е з и ­
ч е ск и е  ко о р д и н а ты  B 3, L 3 т о ч к и  3. '
В  осн ове  п р е д л а га е м о го  ч а с т н о го  сп о со б а  р е ш е н и я  п р ям о й  с ф е - 
р о и д и ч е ск о й  з а с е ч к и  п о л о ж е н ы  те  ж е  со о б р а ж е н и я , ч то  и д л я  п е р ­
в о го  о б щ е го  сп о со б а  f l ) .  П р и ве д е м  э ти  с о о б р а ж е н и я .
П р е д п о л о ж и м , ч то  мы к а к и м -н и б у д ь  сп о со б о м , нап р и м ер  —  по 
к а р те , о п р ед ел и л и  п р и б л и ж е н н о е  п о л о ж е н и е  B f i  ш и р о ты  о п р е д е л я е ­
мой т о ч к и  3. Т о гд а  мы м ож ем  по к а ж д о м у  з а с е к а ю щ е м у  л у ч у  Q - 77I.з» 
q -#2.3 6 q -Г7«  в ы ч и с л и ть  со в е р ш е н н о  то ч н о  с о о тв е т с т в у ю щ и е  ш и р о ­
те  ß (30) п р и б л и ж е н н ы е  р а зн о сти  д о л го т  A I f 3I  В  и то ге  п о л у ч а е м  2 п р и ­
б л и ж е н н ы х  п о л о ж е н и я  3 (х0 ), 3£0) € 3<0) о п р ед ел яе м о й  т о ч к и  3 , к о то р ы е  
л е ж а т  на с о о тв е т с т в е н н ы х  л у ч а х  Л і . 3, ^ . # 2.3, и м е ю т о д н у  и т у  ж е
ш и р о т у  в Р  и н е с к о л ь к о  р а зл и ч а ю щ и е ся  м е ж д у  соб ой  д о л го ты  І / 0> -
3
где
LiP  = L1 +  AIf0G (О
3
Д л я  т о ч н ы х  р азн о стей  д о л го т  AZ,*3 =  L z — L i м е ж д у  оп орн ы м и
то ч к а м и  і =  1 ,2  и о п р ед ел яе м о й  т о ч к о й  3 б у д е т  с п р а в е д л и в о  о ч е ­
вид ное то ж д е с т в о
ALi.3 — A L 2.3 =  А й з .  ( 2 )
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Е с л и  ж е  в это  то ж д е ств о  вм есто  то ч н ы х  зн аче н и й  встави м  н а й ­
д ен н ы е  в ы ш е  п р и б л и ж е н н ы е  зн аче н и я  то  п о л уч и м  н е к о то р у ю
н е в я з к у  w L :
w l  =  ( ДІ(О) -  A L f f )  -  Д А ,.2, (3 )
к о то р а я  вы звана, о че ви д н о , ош и б кам и  8 (Д £ (“)) у к а з а н н ы х  п р и б л и ж е н ­
ных зн аче н и й  Д Lf.По л а га я , к а к  о б ы ч н о ,
ДІ(о> =  ДЬ з  +  8(ДА(о>), ' (4>
п о л у ч и м  с у ч е то м  то ж д е ств а  (1 ), ч то
ю Л =  8 ( Д О Д - 8 ( Д  LfV). (5)
О ш и б к и  8(ALU>) п р и б л и ж е н н ы х  р азн о стей  д о л го т  ALU) вы зван ы , 
к о н е чн о , о ш и б к о й  8ß<°) в п р и н ято м  зн ачен и и  ß<0) ш и р о ты  то ч к и  3,. 
гд е  по оп р ед елен и ю
Щ°) =  B f ) - B 3. (6)
П о э т о м у  если у ч е с т ь , ч то
ALi3 =  F (Bil A i3, ß 3) =  F (B11 A i3, ß<<>) -  öß<°>) =  Fil (7>
то  о тсю д а при м алости  о ш и б к и  Sß<°) м о ж но н а п и сать :
I d F \  <5Л°>
A Li3 =  F (Bh A i3, ß<°>) - I  +  ) F W --------- —
0 * d ß ;
H o  из (7) в ы те к а е т, что
F ( B h A i 3 y B W )  =  F Y = M W
и, сл е д о в а те л ь н о ,
W V
Д І/з =  A Z .®ІЗ
d ( \ L i3)
дВ3
Щ Ѵ .. (8 )
о
О п р е д е л и в  отсю д а 2 зн аче н и я  A L p  =  ДІ<°>, ДІ<°) и п о д ста в л я я  и х  
в вы р а ж ен и е  (3 ) д ля н е в я зки  wLy п о л уч и м  у р ав н е н и е  д л я  вы чи сл е н и я  
о ш и б к и  8ßJ°) в п р и н ято м  зн аче н и и  В)Ѵ ш и р о ты  т о ч к и  3:
Г д ( + - 3) _  д ( A L u3) 1 Ш 0 )  - Wl  =  _  аг з) _ W l = 0 >  (9 )
L O B 3 о В 3 J 0
гд е  з н а ч о к  “ нап ом и н ает, ч то  п р о и зво д н ы е д о л ж н ы  п о д сч и ты в а ть ся  
при B 3 =  B Y -  И з  ср авн ен и я (8) с (4 ) н ахо д и м  затем  о ш и б ки  
в п р и б л и ж е н н ы х  р а зн о стя х  д о л го т  A
ô ( Д І (0)) =  dF 1 / )  8ß (0) =  _  а 1Ъ oß(°). (10)
дВ3
В  з а к л ю ч е н и е  вы чи сл и м  у то ч н е н н ы е  коо р д и н аты  B W y о п р е д е л я е ­
мой то ч к и  3:
1 ) ß<» =  B W  _  8ß<°) яв  B 3-2) LW  =  LW  -  8 (ДІ<о>) =  L W - Z  (A L W )  L 3y
3 3 (1 1 )
к о то р ы е  м ож но п р и н я ть  в к а ч е ств е  о к о н ч а те л ь н ы х  B 3, L3y если и с ­
хо д н о е  зн аче н и е  B W  в зя то  д о ста то ч н о  то ч н о . Е с л и  ж е  и схо д н о е  зн а ­
ч е н и е  B W  ш и р о ты  то ч к и  3 б ы ло сл и ш к о м  гр у б ы м , то  п р и д ется
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о п и сан н ы й  зд е сь  прием  н а хо ж д е н и я  к о о р д и н а т B 3, L 3 п о в то р и ть  ещ е  
о д и н — два раза, в зя в  в к а ч е ств е  и с х о д н о го  зн ач е н и е  В £ \  п о л у ч е н н о е  
из п е р в о го  п р и б л и ж е н и я .
В  и зл о ж е н н о м  зд е сь  сп о со б е  р е ш е н и я  п р ям о й  з а с е ч к и  о ста л и сь  
не в ы ясн е н н ы м и  два в о п р о ^ :  1) то ч н о е  в ы ч и сл е н и е  р а зн о сте й  д о л ­
г о т  AL<°>, с о о т в е т с т в у ю щ и х  п р и н я то м у  зн а ч е н и ю  ш и р о ты  то ч к и  3;
2 ) в ы ч и сл е н и е  к о э ф ф и ц и е н то в  а і3 у р а в н е н и я  (9 ).
Ч т о  к а са е тся  к о э ф ф и ц и е н то в  а і з , то  они м о г у т  б ы ть  н ай д ен ы
та к :
I/ prjo R
1) А'зі =  A 3i ±  180°; 2) s in  3 F  s in  A t3 ;
V l C o s B 3
- d  ( A L g )) Ig A 1u
3) CLi3 =
(12)
д Б .  U ,  cos
гд е  при п о д с ч е те  к о э ф ф и ц и е н то в  а із п о л агае м  B 3 ^ B f H
Д л я  т о ч н о го  ж е  в ы ч и сл е н и я  р а зн о сте й  д о л го т  м о ж н о  п р е д ­
л о ж и т ь  н е с к о л ь к о  п у т е й . В  п ер во м  об щ ем  сп о со б е  [1] р е ш е н и я  п р я ­
мой сф е р о и д и ч е ск о й  з а с е ч к и  д л я  это й  цели б ы ли  в з я т ы  р а зл о ж е н и я  
по с те п е н я м  м а л о го  п ар ам е тр а  K 2i 3 ^ e 2, п о л у ч е н н ы е  д л я  и н те гр а л а
P  rfcp '
ß/зД І/з =  M n  J  (1 ' L a i aia s in 2 <р) 1 / 1 - + S i n 2 Cр ’ Ргз =  ±  В  (1 3 )
9і
гд е  ѵі3 , щ3 , т]3 —  п а р а м е тр ы , з а в и ся щ и е  о т  B 1 и A i3 , а ср —  п е р е м е н ­
ная и н те гр и р о в а н и я , з а в и с я щ а я  о т  B i , A i3 и В .  Д л я  п о д с ч е та  р а з н о ­
сте й  д о л го т  Л + )  в об щ ем  с л у ч а е  м о гу т  б ы ть  в з я ты  т а к ж е  н а й д е н ­
ны е в (2 ) р а зл о ж е н и я  по сте п е н я м  е Ч \3 и н те гр а л а
- т
I т / S in M  — £ 2Ѵ2 , ,  , ллк
H s M i 3 =  I I /   iL d A .  (14)
п 2А  V23А13
Н а к о н е ц , если д л и н ы  Siз з а с е к а ю щ и х  сто р о н  /3 не в ы х о д я т  из 
н е к о то р ы х  о п р е д е л е н н ы х  п р е д е л о в , то  р а зн о сти  A мо г у т  б ы ть  
п о д сч и та н ы  с о в е р ш е н н о  п р о сто  и то ч н о  из з а м к н у т о го  в ы р а ж е н и я
s in  L  (Б<°> -  Bi )
Ig  \  = -----------------------------------------tg 1  (ДА(°3) — оІЗ ) ,  ( 1 5 )
COS L  (ß<°> +  ß ; )
2
i
гд е  АЛ(§> =  A  h.0* — Л / з , a Ьі3 — о ч е н ь  м алая п о п р а в к а , не п р е в ы ш а ю ­
щ ая 0". 5 при s/3 ~ 1 5 0 0  к м .  В  н а сто я щ е й  с та ть е  р а ссм а тр и в а е тся  
т о т  сп о со б  р е ш е н и я  п р ям о й  с ф е р о и д и ч е ск о й  з а с е ч к и  при о гр а н и ч е н ­
ной  д ли н е  Siз з а с е к а ю щ и х  сто р о н  /3, в ко то р о м  д л я  п о д с ч е та  р а зн о ­
сте й  AL<°> и с п о л ь з у е тс я  в ы р а ж е н и е  (1 5 ). О сн о в н ы м  со д е р ж а н и е м  
с та ть и  я в л я е тс я  в ы в о д  в ы р а ж е н и я  д л я  о ч е н ь  м алой п о п р а вк и  8ІЗ , 
в х о д я щ е й  в (1 5 ). Д а д и м  э то т  вы во д .
О то б р а зи м  в ы р а в н е н н у ю  д у г у  А Г \ , 2  зе м н о го  сф е р о и д а  на в ы р а в ­
н е н н у ю  д у г у  A L J 2 ш ара р ад и уса  а  та к и м  об разом , ч то б ы  д л я  л ю б о й
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пары соответственных точек С, C 0 на дугах  ДГ 1 .2 , AF02 были равны 
их сфероидические В и сферические ср широты, а для д уг  AFh2, AF0 2 
в целом были равны их сфероидические AZ.i.2 и сферические AXli2 
разности долгот точек 1 ,2  и 1°, 2°. Таким образом мы принимаем 
следующий закон отображения сфероида на шар:
l ) ß  =  <P, 2) ALi.2 ДХі-2. (16)
Если при этом А и а — азимуты дуг  AFh2l AF0 2 в соответственных  
точках С, С ° , a Lи X — долготы этих точек, то вообще
\) L  Ф \ ,  2) А +  а, (17)
что вытекает из дифференциального соотношения
d X  d a  ,. D4c tga  . ctg a
—  =  —  =  (I +  e 2 cos ß )  — =  . (18)
d L  d A  ctgA ctgA
справедливого при законе отображения (16).
Предположим теперь, что сфероидический треугольник Р12, об-  
, разованный дугами меридиана Р \ , Р 2  и выравненной дугой AFh2,
отображен по закону (16) на шар радиуса а. Тогда для соответст­
вующего отображенного треугольника Р°1°2° на шаре, который б у ­
дет по условию выравненным на этой поверхности, можно написать 
известное соотношение
j s in  R  (<р2 -  Cp1)
tg — AXli2=   £ tg - A a li2,
2 1 2
COS —  (с р з  +  Cp1 )
где Да 1.2' =  а'2Л — ah2 есть разность прямых в точках 2° и 1° азимутов  
выравненной дуги AFj02. На основании равенств (16) это соотношение  
может быть переписано в следую щ ем виде, совпадающем с (15):
j sin R  (ß 2 — B 1)
t g - A A 2 = ----------------  tg (АЛ 1.2 — 81i2), (19)
cos — (ß 2 +  B1)
2
гд е
I )  A A l 2 =  A 2 1 -  A h2y 2) 81.2 =  Aab2 — А Л  1.2. (20)
Р а з н о с ть  Д Л у 2 м о ж е т  б ы ть  п о д сч и та н а  с о в е р ш е н н о  то ч н о , если и з в е ­
с тн ы  ш и р о ты  Bl l B2 к о н ц о в  1 ,2  д у ги  Д Г у 2 и а з и м у т  Ау2 это й  д у ги  
в т о ч к е  1, т а к  к а к
U 2 COS B 1 . . . л /01Ч
S in Z l21 =  —  — Sm  Л  1.2 = ^ 1.2 s in  Л  1.2. (21)
IZ1 C o s B 2 *
П о э т о м у  н аш а осн о вн ая  зад ача  з а к л ю ч а е тс я  в п о л у ч е н и и  р а б о ч е го
в ы р а ж е н и я  д л я  п о п р а в к и  Sy2 и и ссл е д о ван и и  в е л и ч и н ы  это й  п о п р а в к и
пр и  р а зл и ч н о й  д л и н е  Sy2 д у г и  Д Г у 2.
Д л я  р е ш е н и я  п о ста в л е н н о й  зад ачи  у ч т е м , ч то  ещ е  п р о ф . 
Ф . А .  С л у д с к и й  в [2] н а ш е л  то ч н о е  со о тн о ш е н и е , с в я з ы в а ю щ е е  а зи -
м у т  Axll п р я м о го  н о р м а л ь н о го  се ч е н и я  A Г І(1 в т о ч к е  * сф е р о и д а
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с ази м уто м  а*,,, вы равненной  д у ги  в с о о тв е тств е н н о й  то ч к е  х
ш ара при и зоб р аж ен и и  сф ерои да на ш ар е  по з а к о н у  (16): 
е2 [ IZjl s in  B xl — V xl s in  ß x| cos B xctg  A xxl =  c tg  a xP- V x co s B xl s in  A L xP-
X =  1 ,2  
=  2, 1
(22)
А з и м у т  ж е  A 41 п р я м о го  н о р м ал ьн о го  сечен и я  AA 11 в т о ч к е  х с ф е р о ­
ида при р а с с то я н и я х  S41C lO O O  к м  о че н ь м ало о тл и ч а е тся  о т а з и ­
м ута  A 41 вы р авн ен н ой  д у г и  A R xlв той  ж е  т о ч к е  х сф е р о и д а. Э т о
видно из п о л у ч е н н о го  в [3] в ы р аж ен и я  д ля р азн о сти  S A 41 = A xil -
A 41 = Y j41 у к а з а н н ы х  а зи м уто в :
M I11 =  ( А хи. - A xil)"  = р ' ( О 2 -а0IxlCOS2Bx S in A 41 c o s A  Х|1 —
 U tg  ß x +-UE CosAxix — ( COS3A xil
4 6
>" ІТЕa2 
12 *>*•
a 2 \  
 p^
6 )
COS2Bx s in  2 А xP
(e' )2 -ч p " oxpsin  2ß x S in A xp
4 8
j" — 1 - oU  COS2B x s in  2 A xp Cos2A xp =  yj^ , 
12
(2 3 )
гд е
D
X =  1 ,2  
P =  2,1
2 )  o xp =
Ixp
N x 'px
3 ) N 2x =  — E i — E l
I  +  e ' 2 c o s 2B x
œ b2
(2 4 )
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a , Ь — б о л ь ш а я  и м алая п о л уо си  зем н о го  сф е р о и д а.
И з  п р и в е д е н н ы х со о б р аж ен и й  в ы те к а е т, ч то  и с к о м у ю  п о п р а в к у  
Si.2 ц е л есо о б р азн о  п р е д ста в и ть  в сл е д ую щ е м  преобразованном  виде:
8і .2 =  А Л 1.2 —  AaL2 =  (А Л 1.2 — AaL2) —  (А Л 1.2 — А Л 1.2), 
гд е  на основании (21)
АЛ 1.2 — А Л 1.2 =  ( Л 2.1 — Лі.о ±  180°) — (Л 2.1 — Л і .2 + 1 8 0 ° )  =
— ( A 21 — Л 2.1 ) — ( Л 1.2 — Л 1.2) =  8Л 2.і — 8Л 1.2 =  ^ 2.1 — ^ 1.2. (2 5 )
О тсю д а  д ля п о п р а вки  8L2 п о л уч и м  у то ч н е н н о е  вы р аж ен и е
8і .2 == (АЛ 1.2  Aau2) — (8Л 2.І — 8Л 1.2) =  Si.2 — Atjl2 , (2 6 )
ко то р о е  сво д и т вы чи сл е н и е  81.2 к  р а с ч е ту  д в у х  ч а с т н ы х  п о п р а ­
в о к  в і.2 и A tj l 2 .
П о п р а в к а  A t j l 2  —  ( t j m  —  t j L 2 )  м о ж е т б ы ть  найдена со гл а сн о  (23). 
О п р ед ел е н и е  этой  п о п р авки  с у щ е с тв е н н о  о б л е гч а е тс я  прим енением  
ном ограм м , со с та в л е н н ы х  А . Г .  Л е сн я к о м  [4 ]. Ч т о  к а са е тся  первой 
частн о й  п о п р авки  sL2, то  мы п о л уч и м  н и ж е  п р о сто е  вы р аж ен и е  д л я  
ее п о д сч е та  ч е р е з  п о п р авки  t j L2 и  t j2 . i .
*) С лудский выразил разность (c tg  ax^ —  ctg^ 4^  ч ер ез приведенны е широты их, и ^ y
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Д л я  н а хо ж д е н и я  ука за н н о й  п о п р авки  е1>2 мы преж д е все го  п р и ­
ведем и схо д н о е  вы р аж ен и е  (2 2 ) к ви д у
Sin  ( A xp ) -— е 2 cos B x s in  A XJX ( Ux s in  B ll — V p s in  B x),
U x s i n  axp
гд е  б ы л о у ч т е н о , ч то  если  оХ[Х — у гл о в а я  мера д у ги  Avr xW  то
S i n a XR-
COS B p s i n  A L,
=  co se c  aXR-
(27)
(2 8 )
За м е н и в  те п е р ь  в правой части  р авен ства (27) в е л и ч и н у  A xp че 
рез A xp с о гл а с н о  (21):
XJX --  * 4XJXA xp +  8Л Xjx,
р а зл о ж и м  sin  Л X1X в р яд  Т е й л о р а . М ы  п о л учи м :
s in  A xp =  s in  Л xjx —р co s Л XJJ. ь Л Х1х s in  Л Х1х (Ь Л Х1х)^
2
(29)
К р о м е  то го  у ч т е м , ч то  о сн о вн о м у с в о й с тв у  вы р авн ен н о й  кр и вой  Г хр 
на сф е р о и д е  вр ащ ен и я
cos B x . л cos B p . cos B p—  sin  Л . =  —
Ux
s in  Л Xjx =
U u JXX U и
sin  A px. (3 0 )
И с п о л ь з у я  затем  ц е п н ую  свя зь  (30) и р а вен ство  X^JX   1^JXX , введем
в (2 7 ) со к р а щ е н н ы е  об озн ачен и я Q xp, Qjj.x, оп р ед ел и в и х  с о о тн о ­
ш ен и ям и :
е~ co s B x / \ г . г> т г . d  \
( U x S in  B p-  U jxS in  B x)Qx.xSin A xp =
Ux s in  aXJX
s in  Л  xjx
е2 cos В ,
( Ujx Sin B x — Ux s in  ßjx) sin  Л  JXX --  Q jx x  Sin Л  JXX • (31)
V v. s in
Р а з л о ж и в , н а ко н ец , в левой  части  р авен ства  (2 7 ) с и н у с  м алой д у ги  
(U x1X — < V  ) в ряд , пр ед стави м  (2 7 ) в сл е д ую щ е м  р азв е р н уто м  виде:
( U xp axp ) (Ахи. axjx )3 —
=  QXlX s in  A 4X +  cos Ах[хлАх,х — L -  s in  U xp (o A X(1 )2 (2 7 .1 )
Ч т о б ы  вы вести  те п е р ь  н у ж н о е  нам вы р аж ен и е  д ля по п р авки
Su2 =  A U u 2 - A a u2, в хо д я щ е й  в (2 6 ), п о л о ж и м  в (2 7 .1 ) сн ач а л а  * =  1, 
P =  2, затем  прим ем  * =  2, р =  1. В ы ч и та я  то гд а  из в то р о го  зн аче н и я  
д л я  р а в е н ств а  (2 7 .1 ) е го  первое зн ач е н и е  и п р е н еб р ега я  оче н ь  м а л ы ­
ми р а зн о стя м и  п о р яд ка  вы ш е  с8:
1 ) 4 -  Г Ä i - « 2 . i ) 8 - ( Ä , . 2 - a , . 2)»
2) — -  [Q2.1 COS A 21(S A 21)2 -  Q u2COS A u2( S A 12)2], 
2
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п о л уч и м  с у ч е то м  об озн ачен и й  (31) сл е д ую щ е е  с ж а то е  вы р аж ен и е  
р азн о сти  (Л 2.і — Д2.1) —  ( A b2 — ab2) =  ( Л 2.і — A b2 ±  180°) — (а 2Л — а і.2 +  
±  180°) А Л  1.2— Aab2= S b2 чер е з п о п р а вки  S A b2, 8А 2.Ь:
81:2 =  АЛ 1.2 — Aab2 =  (Q 2.I COS Л2.і) оЛ2.1 — (Q 1.2 cos ЛЬ2) SAb2. (32)
Т а к  к а к  в ел и чи н ы  QxlX, 8/ % ,  в хо д я щ и е  в р авен ство  (32), и м ею т ма­
л о сть  п о р яд ка  не н и ж е  е2, то  сам а вели чи н а sb2, оп р ед еляем ая этим 
р авен ство м , б у д е т  п о р яд ка  не н и ж е £4 при р а сс то я н и я х  S b2 до 1000 км .
О п р е д е л и в  п е р в у ю  п о п р а в к у  еЬ2, в х о д я щ у ю  в (2 6 ), мы м ож ем  
в ы ч и сл и ть  н а ко н ец  и п о л н у ю  п о п р а в к у  Sb2:
81.2 =  £і.2 — Avjb2 =  (Q2.1 cos Л2.і — 1 ) 8Л2.і — (Q i.2 cos Л 1.2 — 1 ) 8ЛЬ2. (33)
П о л у ч е н н о е  вы р аж ен и е  для полной п о п р авки  Sb2 п о ка зы в а е т, ч то  при 
р а с с то я н и я х  S b2 до 1000 к м  вел и чи н а Sb2 б у д е т  п о р яд ка  не н и ж е  е2. 
Д е й с тв и те л ь н ы е  зн аче н и я  п о п р авки  Sb2 д ля р а ссто я н и й  S b2 до 400 км 
б у д у т  очен ь м алы , ч то  видно из сво д ки  1. Н а  основании д а н н ы х  это й  
сво д к и  м ож но п о д сч и та ть , ч то  д аж е  при Sb2 =  400 к м  п о п ер е чн о е  
см ещ ен и е Eb2 кон ц а 2 д ля  л у ч а  A  J I Ь2 за с ч е т  П о п р а в ки  Sb2 б у д е т
р а в н о ‘ 2 с м ,  т . е. п р е н еб р егае м о  м ало. П о э т о м у  д л я  р а ссто я н и й  S if2 
д о 4 0 0 — 500 км  м о ж но с в ы со ко й  сте п е н ь ю  то ч н о с ти  п р и н я ть  Aab2= А Л Ь2. 
Д л я  р а ссто я н и й  ж е  500 к м  <  S b2 1000 к м  д о ста то ч н о  п о л о ж и ть , ч то  
Sb2 =  8Л 2.і —  8Л 1.2 =  Yj2.!, —  Yjb2, и р а сч е ты  в се х  чл е н о в  р азл о ж е н и я  (2 1 ), 
к р о м е  п е р во го , п р о и зв е сти  по ном ограм м ам  А . Г .  Л е с н я к а  [4 ].
С в о д к а  1
ß i В о S1 2м +  .2 Ar л  2.1 Ч .2 ~ Д+ . 2 ” "Д<21.2
1 50 ' 40 00 50 59 37 50  000 43 08 04 43 30 39 + 0 " .  000020
2 50 40 00 51 30 54 * 130 401 43 08 04 44 08 02 + 0 " .  000330
3 50 40 00 52 20 55 250 802 43 08 04 45 10 58 + 0 " .  002567
4 50 40 00 53 10 00 391 203 43 08 04 46 17 02 +  0" . 009013
Н а с к о л ь к о  мала п о п р а вка  Sb2 д аж е  при о че н ь б о л ь ш и х  р а с с т о я ­
н и я х  Sb2 п о к а зы в а е т с л е д у ю щ и й  прим ер. П у с т ь  B 1 =  50, A i 1 =  40°, S b 2=  
=  1500 к м .  Т о гд а  B 2 =  59° 17'03", A a 12 =  17°03'34", A 21 =  53 °5 7 '0 0 ", и мы 
найдем , ч то  Sb2=  +  0А 51 3. В  этом  с л у ч а е  п о п ер ечн о е  см ещ ен и е Eb2 
конца 2 л у ч а  q  Л 1.2 д о с ти гн е т  3,8 м , чем при н е к о то р ы х  р а с ч е та х  
м о ж но та к ж е  п р ен еб р ечь.
И з  ск а за н н о го , таки м  образом , в ы те к а е т, что  при р еш ен и и  с ф е р о й - 
д и ч е ско й  за се ч к и  с длинам и S/3 з а с е к а ю щ и х  сто р о н  до 1000— 1500 к м  
д л я  то ч н о го  п о д сч е та  п р и б л и ж е н н ы х  р азн о стей  д о л го т  A у ме с т н о  
п р и м ен и ть  о че н ь п р о сто е  в ы р аж ен и е  (15), в ко то р о м  при у к а з а н н ы х  
в ы ш е  п р е д е л а х  д л я  S i3 м о ж но д аж е  п р и н я ть  8,3 =  0.
Ч т о  к а са е тся  п р и б л и ж е н н о го  зн аче н и я  ß (30) ш и р о ты  то ч к и  3, к о ­
то р о е  в х о д и т  в р а в е н ств о  (15), то  е го  м о ж но в зя ть  п р ям о  с к а р ты  
с  о ш и б к о й  Г  —  5 ' или п о л у ч и ть  реш ением  прям ой  з а с е ч к и  на ш а р е , 
к а к  это  сд ел ан о  в [1 ]. Т о гд а  д ля н а хо ж д е н и я  з н а ч е н и я  B 3 с д о с т а ­
то ч н о й  сте п е н ь ю  то ч н о с ти  п о тр е б у е тся  2 п р и б л и ж е н и я . Н а к о н е ц , е с ­
ли и зве сте н  изм еренны й у г о л  J 3 при оп р ед ел яе м о й  т о ч к е  3, что  
им еет м есто в п о в е р х н о с тн ы х  л у ч е в ы х  с е т я х  со всем и изм еренны м и
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у гл а м и , то  с  вы со ко й  сте п е н ь ю  то ч н о с ти  м о ж е т б ы ть  в ы чи сл е н о  
с  п о м о щ ью  п о сл е д о в ате л ь н о сти  р а с ч е тн ы х  вы р аж ен и й , ук а за н н о й  
в моей с та ть е  [5].
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